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En 1975 mi Miguel Gual Camarena, anunciaba en su estudio
sobre los privilegios de la feria de Cervera (1), la publicaciOn de un
comm documental sobre las ferias hispanas en la Edad Media. Par des-
gracia su inesperada muerte c6 una labor iniciada hace ya muchos
Hoy, recopilados y ampliados estos materiales presentamos este
querio avance, centr donos en las ferias del area de influencia murc-
na, pare ammeter seguidamente el estudio del conjunto peninsular.
Pe a la innegable importancia mon^mica que supone pars una
poblaciOn el celebrar feria, no poseemos todavia estudios moderns que
aclaren las innumerables incOgnitas que plantean. Se conocen con bas-
tante intensidad los movimientos feiristicos franceses , italianos, alema-
(*) Siglas utilindas: A.C.A. (Archivo de la Corona de AraOn); A.C.M. (Archivo
de la eatedral de Murcia); A.G.S. (A vo General de Sim s); A.H.N. (Archive
HistOrico Nacional); A.M.A. (Archive Municipal de Ali cante); A.M.E. (Archivo Mu-
nicipal de Elche); A.M.L. (A rchivo Municipal de Lorca); A.M.M. (A rch ivo Muni-
cipal ae Murcia); A.M.O. ( Archive Municipal de Orihuela); (leccian
de documentos pare la historia del Reino de Murcia. Academia Alfonso X el Sable
[Murcia]); M.M.M. (Miscelanea Medieval Murciana ).
(1) Gun CAMARENA, feria de Camera y sus pd egios (siglo XIV),
en Martinez Fernando, Archivero de estudios dedicados a su memoria),
A.NA.BA., 1968, p. 181.
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nes (2) e incluso Virgina Rau pormenorizó magistralmente el acontecer
ferial de nuestra vecina Portugal (3).
España no ha tenido igual suerte. Son ya clásicos los estudios de
Espejo y Paz sobre las ferias de Medina del Campo (4) y de L. G. de
Valdavellano sobre las ferias castellanas (5), y desde esa época se han
ido sumando estudios sobre ferias determinadas que en la mayoría de
los casos se limitan a dar a la luz el documento de concesión (6), expIi-
(2) Véanse como ejemplos: CooRNAERT, Emile: Caracteres et mouvement des
aires _p te f nal 
au moyen age et au XVI' siéde, en «Studi in onore di Arman-
do } pp. 355-371; GROHMANN, Alberto: La fiere del regno di Napoli
en etd arag 
1 (1
onese, Istituto Italiano per gli studi storici. Napoli, 1969; VERLINDEN, G.:
Mercados y Ferias. Historia Económica de Europa. II1, ed. Univ. de Cambridge,
Madrid, 1472.
(3) RAu, Virginia: Subsidios para o estudo das feiras medievais portuguesas,
Lisboa, 1943.
(4) EsPEto, Cristóbal y PAZ, Julián: Las antiguas ferias de Medina del Campo.
Investigación histórica acerca de ellas, ed. Tipografla del Colegio de Santiago, Va-
lladolid, 1908 [1912].
(5) GARck DE VAu1AvEw wo Luis: El Mercado. Apuntes para su estudio en
Lean y Castilla, Universidad de Sevilla (Col. de bolsillo núm. 38), Sevilla. 1975
(2. edición).
(6) Bon r t Sisó, Joaquín: La feria de Gerona, Rey, de Gerona, V (1881), pp. 361-
374; CAMBRONERO, C.: Las ferias de Madrid, Rev. Contemporánea (Madrid. 1904),
páginas 177-188; TORRES Formes, Juan: Las ferias de Segovia, Rey. Hispania, I1I
(1943), núm. X, pp. 133.138; CARuANA, Jaime: La feria de Teruel. Apuntes para su
estudio, Rev. Aragón (Zaragoza), XXII (1946), núm. 196, pp. 42.45; CAMds CABRUJA,
Luis: Barcelona y la feria de Medina del Campo en 1481, Barcelona, divulgación
histórica, VIII (1951), pp. 223 .226; GARBA CAIuusco, Nicolás: Medina del Campo y
sus históricas y famosas ferias. Protección de Ios Reyes Católicos, Rev. Valladolid
(Bilbao), núm. 79 (1954), pp. 133.142; BAGUER P1NYo , Manuel: La feria de Tortosa
al correr de los tiempos, Rev. La Zuda (Tortosa), VI (1960), núm. 36, pp. 710.716;
Dua.N a SAMPERE, A.: Les primeres tires de la Segarra, Rev. Segarra, VII (1964);
CAauANA, Jaime: La feria de Teruel, Rey. Teruel, núm. 37 (1967), pp. I29.134; GRdH-
mANN, Alberto: L4 fiera de Cervera nel secolo XIV, Rey. Economía e Storia, tase. 2'
(Milano, 1969), pp. 186-190; MAR1W DUQUE, Angel: Concesión de la feria de Graus
por Pedro II de Aragón (1201), Homenaje al Dr. CanellasZaragoza, 1969), pp. 721-
724; RomuTAN, Guy • La creation de la foire de Cardona (1406), Miscelánea de Tex-
tos Medievales, 1 (1972), pp. 179-188; BATmm, Carmen: Notizie su! mercato e la fiera
di Barcelona nel secolo XIII, Rev. Medioevo (Caglari, 1977), núm. 3, pp. 53-74;
1'éasz P>1REx, Concepción: La feria de San Miguel en Urida. Privilegio dado por
Jaime I para su fundación, X Congreso de la C. de Aragón. vois. 3-4 y 5, pp. 247-251
(Zaragoza. 1982); Fmu a MAYoi., M. Teresa: Nous documents sobre el: catalana
a Ies fires de la Xampanya, X Congreso de Historia de la C.' de Aragón, vols. 3, 4 y 5
(Zaragoza, 1982), pp. 151-159.
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cable, si tenemos en cuenta la ewawz documental y lo d esperdigada que
se encuentra (7).
El corpus documental que presentamos apenas amplia las cl^sicu
noticias de duration y protecciones a los asistentes, porn hablan
de productos comerciales, mercaderes que acuden, transacciones, volu-
men de contmUcidn, etc., que d an la verdadera imagen de lo que
fue malmente el acontecimiento econdmico mAs importante del anu
en una poblaci6n.
Para la elabonciOn del estudio no se ha tenido en cuenta la actual
delimciOn provincial, sino que se ha querido =Oar hasta donde
Idgi ente llega6a el area de influencia comercial de la ciudad de
Murcia.
Elche, O uela y Alicante perteneceran a la Corona de Castilla hasta
que Jaime II conquiste en 1296 el Reino de Murcia y por los tratados
de Tomllm•Elche le saran asignadas de fin itivamente en 1 1305 (8),
pero su proximidad las relaciona intimmente yes lagico suponer que
los mercaderes que asistian a dichas ferias lo hubieran hecho antes con
las murcianas o viceversa. En 1313 y 1320 Lorca cambiari la fecha de
celebracidn de su feria por interferirse con la de O uela, por estas
fechas ya perteneciente a la Corona de AragOn (9).
(7) Para el estudio de las ferias del Reino de Murcia, veanse: To ttRFS PONTES,
Juan: rnmtm del siglo XIII, COMM, II, pp. Alude al docw
mmto de wsMn a Murcia, la 1 1 cidn en la duthd y los documentos
(siglo XIII) qua la desarrollan; Ordmanw suntuaria murcianu en el reinado de
MN= XI, M.M.M., VI, pp. el recinto ferial en esa dpoca y
alude al doc==to de autoduciOn ra Ios lrafieros de la mlle Traperfa (n.° 14),
mlacion dWo con el comemio de telas m mo; DEL ESTAL, Juan Manuel: Erect
cOn par Jaime II de una feria en Alicant	 del Inst. de	 Alicantinos,
XVI (1975), pp. 153-174. Aualiza las caracteristicas del documento de conmsi6n
y we've a publicar la wnmiOn a Orihuela. Promete un estudio monogWico de
la feria de Mi=te en la Edad Media.
(8) To Juan: La detimitacldn del sudeste TorrdW-
Eleft, 1 1305, Universidad de Mum, 1951.
(9) A m 16 y 17.
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Seis son las ferias estudiadas: Murcia,Lorca, 06huela, Alicante,
Elche y Jumilla. Las tres primeras concedidas par Alfonso X el Sabio
en el periodo inmediatamente posterior a la reconquista del Reino de
Murcia (1266-1272), y su concesiOn tiene que estar relacionada con un
intento repoblador. En 1296 Jaime II al conquistar Alicante le con ee-
dera su feria y en 1322 lo har4 con Elche. La Ultima sera Jumilla en 1357,
que at pasar a realenga Enrique IV le otorgaa feria.
Tal vez la caracteristica wmUn mass importante sea que todas estan
exentas de impuestos. Solo un nUmero muy reducido de ferias en la
Edad Media gozaban de esta exenciOn y es Neil suponer la mayor asis-
tencia de mercaderes a las de esta region. Son por tanto, Ferias pHvile-
a&s. Unicamente la feria de Elche tiene la exceNiOn de no estar exen-
tas de franqueza la sosa OabOn), las esteras y el junco.
Como complemento al documento de concesidn, las ferias incluyen,
en sus privilegios, una serie de disposiciones adicionales tendentes, por
una parte, a dar mayor seguridad a los mercaderes y sus memaderias
y por otra a conservar la paz y el orden en los digs feriados, derechos
ambos, imprescindibles p= que exista actividad mercantil, sabre todo,
si tenemos en cuenta que, en la Edad Media, la seguridad en los cami-
nos no existla. La protecciOn afecta tanto a los mercaderes, a salvos et
sevros, como a sus pertenencias y mercancias, a et con sus aueres et
con todas sus mercadefiasb.
Seguidamente se incluyen una serie de disposiciones pars proteger
la «paz de feda». Son delitos prohibidos: ode fazer fuerza, ni tucrto, no
de pendar, ni de los embargarn, salvo los delitos que podrtamos den
minar como deudas de feriae, deudas contraldas en la misma Feria o
las que se prometen pagar en las fechas de h feria .o en otro lugar et
prometiesen de la pagam No poseemos constataciones documentales
de este tipo referentes a la zona murciana, pero si ejemplos como los
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de unos mercaderes que prometen pagar sus débitos en las próximas
ferias de Brihuega y Alcalá (10).
Los privilegios de concesión suelen terminar con las penas impues-
tas por la corona a los quebrantadores de la feria, siendo en todos los
documentos que hemos visto de 2.000 maravedis, que cobrará el rey o
el concejo y para el que reciba el daño «todo el danno doblado».
LA FERIA DE MURCIA
La feria de Murcia, por su mayor importancia y bien dotado Archivo
Municipal, es de la que disponemos de un mayor número de noticias.
El documento de fundación es conocido desde 1621 y publicado en
múltiples ocasiones (11). Fue concedida por Alfonso X el 19 de mayo
de 1266, fecha de su reconquista por Jaime 1 y por tanto concedida para
procurar un mayor asentamiento de población cristiana.
Se iniciaba el día de San Miguel, continuando los quince días si-
guientes. Otorga seguridades «salvos et seguros» a los asistentes, así
como a sus mercancías. Obsérvese que protege tanto a cristianos, como
a moros y judíos, cláusula de tolerancia muy frecuente en los documen-
tos feriales del siglo xiii, no en los posteriores.
Tal vez la característica más interesante sea la ya aludida en la in-
troduccián, de franqueza de impuestos «portazgo ni otro derecho nin-
guno por entrada ni por salida de quantas mercaderías compraren o
vendieren, ni aduxeren o sacaren en quanto esta feria durare». La feria
(10) GuY RoMESTAN: A propos du comerce des draps dares la Pernnsule Iberique
au Moyen Age. Les marchands languedociens dans le royaume de Valence pe ndani
la premiére moitié di XVI' siécie, Builetin Philologique et Historique (París, 1972),
annde, 1969, pp. 115 .192, docs. VI y VII.
(11) Apéndice doc. núm. 1.
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de Murcia, asi como las restantes, se convierten en ferias con un porve-
nir muy pMspem, independientemente de la riqueza econdmica de la
ciudad. La eunci6n de impuestos supone la supmsiOn total de derechos,
no solo los ded dos de la misma feria, sino tambien los concejil es, y
los no menos importances derivados de la ida y vuelta de la me cia.
El lugar de mlebmci^n ha sufrido a lo largo de la historia v arios
cmbios. En un p cipio, se localize fuera del recinto mu lado, en
la margen derecha del Ho a la wlida del Puente Mayor, aen mas
munal lugar, en ran de los morosD (12), pero ya en el Repartimien-
to de Murcia se cita Ala placa que el rey dio para la feria de la Puerta
Noua fata al temino de don GHgoHo * (13). Este lugar podemos
en la actual plaza de Santo Domingo y sus almdedora. Se citan
20 t ilas (mis de 22.000 m2). Para procurar un mejor asentamiento
de comerciantes en el recinto feHal, Alfonso X ordenO que las tiendas
emplazadas en la feria se poblaran antes que las de la ciudad (14) y
otorgd a cada comerciante una tahulla (1.118 m 2) para su emplazam len-
to (15).
Cuatro at os mas tarde, Alfonso X ampli6 las fec has de franquicia
de impuestos, a diet dial antes del inicio de la feria, siempre y cuando
las depositaran t das en la aduana, en poder del almojarife (16). Asi-
misrno delimita el lugar donde debia celebrarse: muro de la Axrixaca
de los cristianos, acequia mayor de la Mj4ia, frailes menores, huerto
de don Gregorio, muro de la ciudad, Puerta Nueva, huerto de los Pre-
cadom (Dominicos), plaza de la casa de su hijo el infante don Fer-
nando
(12) AOce doc. 2.
(13) A*nthm doc. 3.
(14) Apendiae dm. 6.
(15) To El Obbmdo de Cartagena et el siglo XIII, dmu-
mento XVII, pp. 1 124.
(16) Andim 7.
(1 Ammn DE LOS Rios, Rodrigo: Murcia y Albacete, Madrid, 1888 ( imda
Ed. El Albir, Barcelona, 1981), pp. 4 5; y TORRM Ordenanw
suntu a murdam en el reinado de Alfonso XI, pp. 99.100.
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En 1285 volvemos a tener noticias de la feria al confirmar Sancho IV
los privilegios de su padre a Murcia, entre los que se cita el de feria,
incluyendo todas las características ya citadas (18).
Ya en 13068, Fernando VI al confirmar también los privilegios de la
ciudad, incluye una interesante anotación en la que ordena que la
feria que se hacia fuera de la ciudad, se haga dentro, eligiendo
el lugar don Juan, adelantado del Reino de Murcia (19). Dudamos que
se eligiera otro lugar para su emplazamiento, tal vez se adentara unos
metros para celebrarla, como dice el documento, dentro del recinto
amurallado, ya que en 1309 Fernando IV autorizó a los pañeros y otros
comerciantes de la calle Trapería (junto a la plaza de Santo Domingo)
para que no se trasladaran a la feria, dada su cercanía (20). En 1322, el
mismo monarca hará general la autorización para que todos los comer-
ciantes de la ciudad puedan vender sus mercaderías en sus tiendas sin
necesidad de trasladarse al recinto ferial (21).
Para la feria de Murcia el conservar su privilegio de franqueza su-
puso no pocos problemas. En su período medieval sufrió frecuentes in-
tentos de quebranto. En 1333 Alfonso XI ordenaba a los recaudadores
de rentas que a pesar de que los que tienen franquicias deben pagar
en dos años, respeten los privilegios, franquezas y libertades que tienen
Ios de Murcia «en ragon de la feria» (22), y en 1368 Pedro I, en cartas
del 16 y 26 de febrero, vuelve a insistir sobre el mismo tema «no se
había pagado impuestos, salvo de poco tiempo aca; e en esto que recibían
agravio» (23). Algo parecido ocurrió diez años después, ya que Enri-
que II tiene que recordar a su recaudador, Diego López, la exención de
almojarifazgo que gozaba la feria de Murcia (24).
(18) Apéndice doc. núm. 9.
(19) Apéndice doc. núm. 13.
(20) Apéndice doc. núm. 14.
(21) Apéndice doc. núm. 19.
(22) Apéndice doc. núm. 23.
(23) Apéndice docs. núms. 29 y 30.
(24) Apéndice docs. núms. 33 y 34.
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Un año un tanto especial será el de 1337, al confirmar Alfonso XI los
privilegios a la ciudad, le reitera el de celebración de feria franca, pero
ordena que ese año se paguen todos los derechos por los no vecinos y
que en años sucesivos se guarde por completo dicho privilegio (25).
Durante el período 1337-1354 se produce un vacío documental pro-
vocado por la revocación del privilegio de feria por Alfonso XI, no co-
nocemos la fecha exacta, pero sí su existencia al aludirlo un documento
de Pedro I (26), por el que confirmaba la feria otorgada por Alfonso X
el Sabio.
También poseemos la confirmación por Juan I, en 1379, por aquella
época todavía conservaba las mismas características y exenciones (27).
l as Actas Capitulares de 1401 nos ofrecen las interesantes y únicas
noticias relativas a productos vendidos y precios (28). En primer lugar
nos confirma la existencia de un intenso comercio ferial con Aragón,
tanto de compras como ventas. Aparecen productos de especiería y bu-
honería. El valor total de estos productos provenientes de Aragón se
cifró, en la feria del año 1440, en doce mil florines, cantidad importante.
Algunos productos, como los paños vervins, provenían de Flandes. Es-
tas pocas notas nos hacen calificar a la feria murciana como de primer
orden.
En los acuerdos del Concejo municipal de 1408 figura el pregón de
ese año, incluye el texto íntegro concedido por Alfonso X. pero lo más
interesante es una alusión a los impuestos que se pagarán ese año, y
observamos que se había perdido la condición de franqueza. Se paga-
ban alcabala y aduana nueva. Continúan ciertos privilegios como el de
emplear el dinero obtenido con las ventas en nueva mercancía, sacán-
(25) Apéndice doc. núm. 24.
(26) Apéndice doc. núm. 27.
(27) Apéndice doc. núm. 34.
(28) Apéndice doc. núm. 35.
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dola de la ciudad libre de aduanas, salvo cosas vedadas. Tambien sub-
siste la pmtecciOn a las mercancias que se depositen en la aduana diet
dias ant, bajo la tutela del almojarife, pero con templa que si el mer-
cader quiere venderlas antes de la feria, pueda efectuarlo pagando los
derechos acostumbrados. Se pena con la perdida de la me=ncia a los
mercaderes que vendan esta encubiertamente, asimismo prohibe a los
corredores, menestrales y revendedores que habran tiendas en el recin-
to ferial, bajo Pena de 12 maravedis, pudiendo hacerlo en la orilla (29).
Son interesantes las anotaciones incluidas en las actas del concejo
referentes a las cantidades abonadas por gastos de feria. En 1459 el
concejo pag6 a Diego Perez 15 maravedis por Leer el pregen de la fe-
ria (30) y en 1479 dio 26 maravedis a Alonso Rodriguez por el mismo
concepto y 52 a Miguel Uceda y Pedro, hijo de L. Pareja, por tocar el
tamborin y tambor en el pregOn de la feria (31).
Indirectamente, Juan II, en las Cortes de Burgos de 1438, prohibia
to existencia de ferias francas (32), excepto las de Medina del Campo,
con lo que to feria de Murcia perdi6 los privilegios de franqueza que
le quedaban e iniciaHa una etapa de decadencia; sin embargo, no cree-
mos que dejara de existir, su lama tmdiciOn e importancia economics
dentro y fuera de la mOon lo antique degenerara en centre
de intercambio regional, monopolizando Medina del Campo el gran co-
mercio.
LA FERIA 1)E LORQ
Gracias a la riqueza documental del archivo lorquino conocemos bas-
(29) Apendi doc. num. 36.
(30) ME DREM Immo, Carmen: Gasios e ingresos del concejo murciano
en 1459-60, M.M.M.. 1 (1973), P . 166.
(31) Moum Mo Angel Luis: La economic concejil nwrci en 1471480.
MM.M., I (1973), p. 136.
(32) Cones de U6nastilla, II, pp. art. B.
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tantes circunstancias de su actividad y podemos catalogarla como la se-
gunda en importancia comercial.
La concede Alfonso X el Sabio en 1270 (33), con una duración de
quince días, comenzando intencionadamente ocho días antes de San Mar-
tin (3-XI), es decir, veinte días después de la de Murcia, aunque cuatro
años más tarde (1274) Alfonso X cambiara la fecha a la de Orihuela, in-
tercalándose entre ambas.
El documento de concesión contempla la típica cláusula de «paz de
feria» que protege tanto a los mercaderes como a sus mercancías y pro-
hibe «que ninguno non sea osado de quebrantar esta feria, ni de bolber
e pelea».
Es la única feria que no incluye exención de impuestos en su privi-
legio de concesión, será posteriormente y antes de 1301, ya que Jaime II,
en esa fecha, concede ampliar el periodo de franquicia a los ocho días
anteriores y posteriores a la feria, de lo que se deduce la existencia de
un documento de franqueza anterior. Este monarca concede esta amplia-
ción de forma no vitalicia: «Hanc autem libertatem et graciam nostram
durare volumus dum de nostre fuerit beneplacito voluntatis, libertate
tamen et franquitate dictorum XV dierum primitivorum in uo roboro
permansuri», es la única concesión de este tipo que conocemos, todas
las demás se otorgan a perpetuidad (34).
En 1309 volvemos a tener noticias de la feria con motivo de su con-
firmación por Fernando IV (35) y cuatro años después (1313), Alfon-
so XI cambió la fecha de celebración al día de San Martín (36) al existir
poco margen de días con respecto a la feria de Orihuela. Fernando IV
había autorizado a esta última población para que celebrase su feria
(33) Apéndice doc. núm. 4.
(34) Apéndice doc. núm. 12.
(35) Apéndice doc. núm. 15.
(36) Apéndice doc. núm. 16.
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cuando terminase la de Murcia e impedia, dada la lejania de Lorca, asis-
tir a los mercaderes a ambas.
No fue suficiente este margen de fechas y en 1320 el mismo Alfon-
so XI tuvo que volver a consentir otro pasando a celebrarse
ocho dtas despu^s de San Marifn (37) y volviendo a pacer incapi^ que
el motivo em la interferencia de las ferias de Murcia y Orihuela. Tam-
bien se contempla en el dommento, uw0n usan los de Murcia
* , que nose paguen derechos mientras no se vend, ni desaten las mercanciasen los ocho digs protegidos.
El 15 de junio de este mismo ario Alfonso XI concede una segunda
feria (38). Conserve las mismas camcteristicas que la primitiva y co-mienza  df a de San Juan Bautista de Junio. Si observamos un mapa
de las poblaciones que poseen dos ferias anuales nos damos cuenta que
el motivo principal de su concesiOn ya no es el de fijar mejor el asen-
tamiento de NblaciOn o repoblar la ciudad. La mayoria de estas ferias
se Iocalizan en torno al Reino de Granada y, por tanto, lo que se desea
consentir en estas ciudades-frontera es reforzar la poblaciOn y aumen-
tar  poder ftondmico como centros de resistencia o avanzadilla.
Pedro I, al confirmar en 1351 el privilegio de feria (39) incluye:
por muchos seruicios e bonos que epos siempre f ezieron a los rem
onde yo vendo e a mi, auiendo grant volun tat que la dicha villa sea Wen
pblada e mejor [ ] por quando son muy fronteros de los moron, tone-
lo por mien".
Poseemos otra mnfimacidn del mismo monarca fechada en 1358
en Ins mismas caracteristicas que las anteriores (0. No existe r n
(37) Apftdim dm. 17.
(38) AOnWm doc. num. 18.
(39) Apaw doc.
wnfimacidn de Pedro IV incluye otra deAlfonso XI (1338-VII1). aOnthce doc.
(0) Apdim doc. ndm. 31 de autenticidad muy dudosa.
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alguna para suponer que desapareciera esta feria, aunque no poseamos
documentos del siglo xv, sería, por tanto, interesante indagar en el ar-
chivo municipal de Lorca para constatar su continuidad.
LA FERIA DE ORIHUELA
El privilegio de concesión de feria a Orihuela se debe también a Al-
fonso X eI Sabio, dos años más tarde que el de Lorca, el 8 de abril de
1272 (4I), «... porque ayan mas et jalan mas et porque la villa se pueble
mejor», se inicia el día siguiente al de Santa María de Agosto y dura
tres días, es una de las ferias más cortas de las que conocemos, sólo
Jaime I concederá a Cardedeu (Barcelona) una de igual duración y cu-
riosamente en el mismo año. Desconocemos el motivo del escaso perío-
do ferial, pues Alfonso X tenía por costumbre conceder las ferias por
espacio de quince días (Sevilla, Badajoz, Pareja, Guadalajara, Murcia.
Alcaraz, Santo Domingo de la Calzada, Lorca, Córdoba), aunque fueran
dos veces aI año (Sevilla, Guadalajara, Alcaraz, Córdoba, Lorca).
El documento no difiere en mucho de los redactados durante el si-
glo XIII, contempla las seguridades acostumbradas y como todas las fe-
rias murcianas está exenta de «portazgo et nin otro derecho ninguno».
Dos años después, Alfonso X autorizó al concejo para que cambiara
la fecha de celebración de agosto a primeros de noviembre, suponemos
que el motivo de este cambio se debe a la escasa asistencia de comer-
ciantes, que esperaba a la feria de Murcia para iniciar su itinerario feirís.
tico por el Reino de Murcia. Al cambiar su fecha la asistencia estaba ase-
gurada. El documento incluye franquicia de entrada y salida de mercan-
cías «por tantos días como son aquellos que uienen a la de Murcia», es
decir, diez días antes y diez después (42).
(41) Apéndice doc. núm. 5.
(42) Apéndice doc. núm. S.
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En 1295, para ajustar m^s 1as fechas, Fernando IV autorizO a Orihue-
la un cambio oa cuando salieren [los mercadems) de la feria de Murcia'
multando con 1.000 varavedis de moneda nueva a quien no lo haga (43).
Alfonso XI, al cambiar las fechas de Lorca en 1313 a 1320, cita a
Orihuela como motivo de interferencia, por lo que deducimos que Jai-
me II, al pasar a dominio arngon^s, confirmaria la con iOn continuan•
do su vigencia hasta el siglo xv.
Gisbert habla que en 1498 el colector general cobraba dies sueldos
de entrada y salida por cada esclavo que venia acompariado de su =0,
asi como de los parios que no vendian en la feria, por to que el concejo
ewbiO a su mensajero en Cortes, Jaime Ruiz, refriendole el hecho (44).
LA FERIA DE ELCHE
Aunque perteneciente desde su fundaciOn a la Corona deAragon, es
imposible ignorarla dada su proximidad geog m y su innegabk par-
ticipciOn dentro del ciclo murciano.
La dnica noticia que poseemos es el documento de concesiOn, fecha-
do en Bell-11m el 31 de mayo de 1322 por el que Jaime II le con cede,
a peticiOn de los hombres de Elche, cliusula muy frecuente en los docu-
mentos de la cancilleria aragonesa, una feria anual. Su dumciOn sera
de quince dias a partir del 16 de noviembre (45).
Exime de impuestos a todos los que acudan opedagio, Imda, penso
et mensurnticoD, con la excepciOn hecha de la sosa (fabrication de ja-
b6n), las esteras y el junco. Asimismo concede cl guiajc acostumbrado
pars los asistentes.
(43) A dim dm. num. IO.
(44) GISBERT Y BAUMTEROS, A.: HWoria de Orihuela, V, pp. 594-595. En el
dice doe. nom. 39, se incluye la carta enviada por el nmja.
(45) Apendi num. 20.
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LA FERIA DE JUMILIA
Jumilla y su término pasó por el tratado de Torrellas a posesión ara-
gonesa y es en este momento cuando Jaime II le concede una feria
anual (46), obsérvese que la concesión es a petición de Gonzalo García,
señor de Jumilla. Esto explica la inexistencia de franquezas y tal vez la
coincidencia de fechas de celebración con la feria de Murcia, ambas los
quince días siguientes a San Miguel.
El no poseer documentos posteriores nos hace sospechar su desapa-
rición, hasta que en 1357, al conquistarla Castilla, se le otorgue de nuevo
el privilegio de celebrar feria por San Martín. Como ocurre con las res-
tantes ferias, ésta también es franca de impuestos. No aparecen cláusu-
las de seguridad para los mercaderes, ni tampoco las de «paz de feria»,
explicable al estar la concesión incluida dentro de otro documento más
importante (47).
Enrique II confirmará en 1378 la feria en las mismas condiciones
que la de Pedro I, pero incluyendo lo antes omitido, gozarán de «las
franquicias e libertades que ha la feria que se hace en la ciudad de Mur-
cia» (48).
LA FERIA DE ALISTE
El documento de concesión ha sido motivo de estudio y publicación
por Del Estal en su Versión del AMA (49). Fue concedida por Jaime II el
mismo año de su conquista (1296). Se celebra durante todo el mes de
(46) Apéndice doc. núm. 21.
(47) Apéndice doc. núm. 28.
48) Apéndice doc. núm. 32.
(49) DEI, EsTmL, Juan Manuel: Ereccidn po r Jaime II de una feria en Alicante.
Rey. del Inst. de Estud. Alicantinos, XVI (1975) pp. 153-174.
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ya que en una mlaciOn de derechos a pagar por la en trada de ganado al
Reino de Murcia, publicada por Torres Font, figura como primer asien-
to el 27 de agosto, y el ultimo el 28 de noviembre, coincidiendo plena-
mente con el perlodo ferial (K.
En la pr^ctica, las fechas concedidas dejaban escaso en de tiem-
pa pars que los mercaderes se tmsladaran de una a otra y, por to,
los concejos debian solicitar del monarca el obligado cambio de f echas.
El concejo de Lorca tuvo que hacerlo por dos v eces y lo mismo ocurrid
con Orihuela y Alicante. En 1351 Alfonso XI al cambiar la fecha a Lorca
incluia ala dicha feria es muy embargada por mdn que la feria de Ori-
huela que es en esa tiers se faze en ese tiempo mesmo y se menoscaba
la una por la otra, po rque los mercaderes no pueden it de la una a in
o b.
Para intentar explicar estos itinerarios hay que tener en cuenta las
f es de dominaciOn castellana y aragonesa de al as de las ferias
estudiadas. Jaime II conquistara la Iasi toWli&d del Reino de Murcia
en 129b y por el tratado de Tomllas-Elche de 13 5, Alicante, Elche y
Orihuela pasathn a dom o ampn. Ante este hmho, hay que dividir
la historia de las ferias en tres fases:
1.' Desde la reconquista hasta 1298. Podemos observer en el cuadro
sinOptico que las ferias existentes (Orihuela, Murcia y Lorca) se enl n
perfectamente, incluso Orihuela, un tanto perjudicada econ6micamente
por celebrarse antes de la de Murcia y no acudir los mercaderes, cam-
bia su fecha en 1274 path quedar intercalada entre ambas.
la Pedodo de dominio amgon^s. No existen co incidencias de fe-
chas, enlace perfecto, incluso in feria de Alicante, con cedida por mg6n,
entra en el ciclo murciano.
(54) Totes FoNms, Juan: Estampas de la villa de Murcia en el reinado de
las Reyes Caidlicos. (Ga e lanar). Rev. Murgetana, XVI, p. V.
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3 ° Desde 1305 a fines del siglo xv. Se vislumbra una cierta indepen-
dencia económica de cada feria, aparecen las coincidencias de fechas que
en otro tiempo serían inconcebibles. La feria de Murcia nunca fue mo-
dificada, ni se fijarán ferias en sus mismas fechas, prueba de su impor-
tancia económica.
A la vista del itinerario, las rutas seguidas por los feriantes son ge-
neralmente del Reino de Murcia al de Aragón y ya en la tercera fase,
debido a las dificultades aludidas, no creemos que se establecieran flujos
concretos.
Durante el siglo xv, las ferias murcianas perderán su condición de
francas y se canalizará la mayor parte del tráfico comercial a través de
Medina del Campo, por lo que su importancia decaerá y pasarán a ser
unas más dentro del cuadro feria!. Ejemplo de esto lo tenemos en el en-
vío al concejo murciano de un seguro de la Hermandad de los reinos
de Castilla para los mercaderes murcianos que quisieran ir a la feria de
Medina del Campo (55).
DOCUMENTOS
1
1266, mayo, 19. Sevilla.
Privilegio rodado de Alfonso X a la ciudad de Murcia, conce-
diéndole una feria anual, que comenzará el día de San Miguel
y los quince días siguientes. Hace salvos y seguros a todos Ios
que acudan, sean cristianos, moros o judíos, eximiéndoles de
«portadgo ni otro derecho ninguno por entrada ni por salida
de quantas mercaderias compraren o vendieren ni aduxeren
o sacaren en quanro esta feria durares.
(55) Apéndice doc. núm. 37.
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«Fetho el preuilegio en Sevilla, ... miircoles d ezinueve dim andados
del mes de mayo, en era de mill e trezientos e quatro annosi' .
A) A.M.M., Libro de los Privilegios, fol. 5r. y v.
B) A.G.S., P.R., 58.7.
EDS: (A) F., Discursos..., pa& 58; VALU F., Los
privilegios de Alfonso X a Murcia, doc. V, pigs. 31-33; ToRRES Fo , S.,
Documentos de Alfonso X el Sabio, CODOM, I, doc. XIV, pags.
(B) BAL OS A., Alfonso X el Sabio, doc. paffi-
na 1111 (con fecha 1277).
2
1267, mayo, 18. Jadn.
Privilegio de Alfonso X a la Ciudad de Murcia, enire los que
se encuentra ague s! mercado e la feria sean a la puente dlen-
de el rio, porque serdn en mds comunal Lugar, por razdn de
los morose.
«Fecha la carta en Jahen, por vuestro mandado, miemoles deziocho
dias andados del mes de mayo, era de mill e trezientos e cinco annosu.
A.M.M., Libro de los Privilegios, Fol. 11r-14r.
E.D.S., VALLS TEMM, F., Privilegios de Alfonso X a Murcia,
dm. XVI, pip. 43-; Tomm Fo s, J., Documentos de Alfonso X
eI Sabio, CODOM, I, doc. 31, pag. 45; F., Discursos.. pAg. 61.
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3
1268 (1).
En el Repartimeinto de Murcia se cita: «la plaga de la feria
a la porta del ponte y «la plaga que et rey did para la feria
de la puerta noua ¡ata aI término de don Grigorio». Otorga
20 ta f uIIas.
A.M.M., Códice del Repartimiento, fol. 2r y Y. y 96r y v.
E.D.S., TORRES Fot s, J., Repartimiento de Murcia, págs. 3 y 243.
1270, septiembre, 26. Vitoria.
Privilegio rodado de Alfonso X torgando una feria a la villa
de Lorca, con duración de quince días, a comenzar ocho an-
tes de San Martín. Todos los que acudan serán «saluos el
seguros con sus cuerpos et con sus aueres et con todas sus
mercaderías», pagando los derechos y no sacando cosas ve-
dadas. Prohibe «... que ninguno non sea osado de crebantar
esta feria, ni boluer y pelea, ca qualquier que Io fiziesse aurie
nuestra ira et pecharnos y e en coro dos mili morauedis et
a los que el tuerto recibiessen lodo eI danno doblado».
«Fecho el priuilegio en Bitoria, viernes veynt et sex días andados de
septiembre, en era de mili et trezientos et ocho annos».
A.M.L., Pergamino núm. 34.
(1) Fecha lijada por Torres Fontes en Documentos del siglo xirz, p. LXXV.
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E.D.S., CANOVAS Y Coao, F., Historia de doe. J, pag. 193;
Tolutas Fors , J., Fueros y Privilegios de Alfonso X, CODOM, III,
doe. XCV, Op. 1W-107.
5
1272, abril, 8. Murcia.
Privilegio de Alfonso X el Sabio al Cone& de Orihuela, par
el que le concede una feria de tres dial, comenzando d dia si-
guiente al de Santa Maria de agosto. Asim ismo concede las
seguridades y salvaguardas acostumbradas y exime de portaz-
go y vain otro derecho ninguno... porque mon nuts et ualan
mas et porque la uilla se pueble meioro.
oFba la carta en Murcia, viernes ocho dias de abril, era de mill et
trezientos et die; anyos0.
A) AM.O., Libro de PHWlegios, fol. 5v. y 6r.
B) A.H.N., CMices 1368b, fol. 15.
E.D.S. (A), Tonacs FoNms, J., Fueros y Priv. de Alf. X a Murcia,
CODOM, III, doc. CXXI, pap. 1 5; (B) VILAR, J. B., Historic de On-
huela. S. XIV-XV, p^gs. 196 y 197.
6
1272, abril, 9. Murcia.
Alfonso X al concejo de Murcia. ff et Ctiendw] que m-
damos fazer agora en el mercado et en la feria o mandamos
fazer daqui adelante que se luengen et se puebien imera-
mienteD.
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aFha en Atienza, viernes diet et nueve dias andados del mes de he-
nem, era de mill et tr entos et veynte et trez annoso.
A) Arch. Catedral de Murcia.
B) A.M.M., Pergamino Original, 48.
E.D.S. (A), A., Compulsa de privilegios..., fol. 37&381; To-
J., El Obis o de Cartagena, doc. XV, pAgs. 118 .221; (B),
To J., Documentos de Sancho IV, COWM, IV, doc. XXXII,
pAgs.
10
1295, noviembre, 24. Medina del Campo.
Privilegio de Fernando IV al concejo de Orihuela, autorizan-
do el cambio de fecha, desde Todos los Santos a cquando sa-
lieren de la feria de Murciao. Confima Ias exenciones y sal-
vaguardas concedidas Alfonso X. Multa con 1.M marave-
d de moneda nueva a quien la quebrante.
“ Dada en Medina del Campo, veinte e quatro dias andados del mes de
nouiembre, era de mill e trezientos e treinta e tres anos*.
A.H.N., Lidice de Orihuela, fol. 34.
E.D.S., TOR J., Documentos de Fernando IV, CODOM, V,
doc. XX, p4. 25.
11
1296, agosto, 5. Alicante.
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Jaime II concede feria anual a Alicante, a petición de los
«prohombres» del lugar y puesto que no se celebra ninguna
en ese lugar; Su duración será durante todo el mes de agos-
to, del primero aI último día: «ordinamus quod nundiue per-
petuo celebrantur ibidem semel in auno, que incipiant in
kaIendis mensis augusti, durature per totum ipsum mensem
augusti». Otorga la protección habitual a los que acudan y
concede exención total de impuestos: «et de mercibus seu
rebus quas ement et venden: ibidem, ipsis nundinis duranti-
bus, uIIum ius solvere teneantur, immo sint lude franchi prout
sunt in aliis nundinis dicti regnin.
«Datum in Alacant, nonas augusti, anno quo supra M°CC°XC°VI°».
A) A.C.A., C, reg. 194, fol. 244v-245r.
B) A.M.A., Arm. 1, lib. 67, fol. 158r.
E.D.S. (B), DEL ESTAL, J. M., Erección por Jaime II de una feria en
Alicante, «Rey . Inst. Est. Alicantinos», XVI (1975), págs. 153-174.
12
1301, enero, 21. Murcia.
Jaime II, para favorecer al municipio de Lorca, exime de im-
puestos a los que acudan a la feria de dicho lugar, iio sola-
mente durante los quince días de su celebración, ya exentos,
sino también durante los ocho días anteriores y posteriores
a dicha feria. Esta segunda exención se concede a benepId-
cito real y es, por tanto, revocable: «damus et concedimus
vobis quod ultra ¡los quindecim dies per quos, ut nobis ex-
posuistis, tam vos qua» omnes venientes ad nundinas dicti
loci, que annuatim in predicto loco celebrantur, esas
et sane franchi et liben ab oinni lezda, portatico et
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quolibet olio jure regali, sitis vos et aIii quolibet venien-
tes ad dictas nundinas f ranchi et inmunes totaliter in loco
predicto a prestacione lezde el aliorum iurium regalium pre-
dictorum pro alios XV dies, videlicet, per ocio dies in prin-
cipio dictarum nundinarum el per alios ocio dies in fine earum
continue subsequentes... Hanc autem Iibertatem el graciam
nostram durare volumus dum de noslre fuerit beneplacito va-
Iuntatis, libertate Lamen et franquitate dictorum XV dierum
primitivorum in suo robore permansuri».
«Datum Murcie, XII kalendas februarii, anno Domini M°CCC°».
A.C.A., C, reg. 198, foI. 245v.
13
1308, marzo, 4. Burgos.
Fernando IV confirma unos privilegios a Murcia, entre Ios
que incluye: «Otrossi, a lo que me mostraron por uos en que
me pidieron merced que touiesse por bien que la feria que se
fiziesse cada anno por la vi1Ia, por ralgon que dezides que es
grant peligro de la fazer fuera de la villa. Saber que yo fable
esto con don Johan, mio cormano et mio adelantado én essa
tierra, et tengo por bien que lo vea don Johan conuusco et
commo el entendiere el Io acordare con uos, que sera mas
mio seruiito el pro uestro el sin periglo, que se faga et se use
assi daqui adelante».
«Dada en Burgos, quatro dias andados del mes de junio, era de mill
et trezientos et quarenta et seys annos».
A.M.M., Perg. Originales, núm. 86.
E.D.S., Toiu s P0NmS, r., Documentos de Fernando IV, CODOM, V,
doc. LXXVIII, págs. 86-88.
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14
1309, febrero, 15. Madrid.
Fernando IV, ante las que* del obispo de Cartagena, ordena
al concejo murdano que no obligue a los paneros y otros
cmtwrciantes de la wile de la Traria de Murcia, a trasla-
darse a la feria, dada la cercania a la misma y los peligras
que ello supone; en tiempos de la feria Ies autoriza a vender
en sus tiendas a ante sus puertas.
Registro de la carta de nuestro sennor el rey, que mostraron los
traperos en racon de la feria, e tienen-la en si los traperos (2).
Don Femndo, por la gmcia de Dios my de Castiella, de Toledo, de
Leon, de Gallizia, de Seuilla, de COrdoua, de Murcia, de Jahen, del Al-
garbe e sennor de Molina. Al concejo e a los almlles e a los jurados
de la gibdat de Murcia. Salut e Gracia.
Sepades que don Martino, obispo de Cartagena, veno a mi e dfxome
que por mgOn que el rey don Alfonso, mio auuelo, que Dios perdone,
diO un preuillegio que yo wnfirm6, en que man& que la feria que se
Ease y en Murcia cada anno, que se fisiesse en el logar do se Ease el
mercado; que apremian a los traperos et a los otros menestrales que
moran en la calle de la Tmperia, que salgan a laser feria feera de la
dicha calle, estando esta dicha calle de la Tmperia mucho acerca del
logar do se fase la feria. E esto que's muy danno et gran periglo de
los traperos e de los mercadores de la dicha calle, por rason de fuegos
e de agua e de furtos et por otros cosas que acaescen e pueden y a -
r. E esto que seria gran mio deseruicio et despoblamiento de losren-
sales del obispo, de que dise que tiene preuillegio del rey don Alfonso,
en comma di6 los censales sobredichos a 61 et a la su iglesia, el qual
preuillegio dise que yo confime. E pidiome me d que toWe por
bien que la dicha calle de la TraNria, asi comp tiene fasts el mercado,
(2) En tetras rojas.
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fuese acregentada a aquel logar do se fase la feria, e que los traperos
e los otros menestrales que tienen y pannos e otras mercaduras (3) et
moran en ella, pudiesen vender sus pannos , e las otras cosas en sus
casas et ante sus puertas, et que non fuesen tenudos de salir fuera a
la feria.
E yo, peyendo que esto es gran pro de Ios marcadores que son et
serán en la dicha calle de la Trapería, et que la dicha calle será mejor
poblada, téngolo por bien, porque vos mando que non apremiedes a
los traperos et a los otros menestrales nin a ninguno de los otros mer-
cadores que son o serán en la dicha caIIe de la Trapería, así como tiene
fasta'1 mercado, que vayan vender sus pannos e las otras mercadurías
que touieren al logar do se fase 1n dicha feria, pues esta calle es muy
cerca dende e les podría venir periglo e danno si y viniesen. Pues yo
tengo por bien que la dicha calle, así commo tiene fasta'1 mercado,
sea acrecentada aI lugar do se fase la feria. E que Ios traperos e otros
menestrales e moradores que son o serán en esta calle sobredicha o
otros quaiesquier, vendan en tiempo de la feria en toendas o ante sus
puertas, los pannos e las otras mercadorías que tosieren. E que les
guardedes en todo, bien e complidamente eI preuillegio del rey don Al-
fonso, mio auuelo que dis que tienen confirmado de mi, en ragon de
los dichos censales. E non fagades ende al por ninguna manera, si non
quanta danno e menoscabo el obispo e los dichos traperos e menestra-
les e Ios moradores que son o serán en la dicha calle regibiesen por
mengua de vos non conplir esto que yo mando, de lo vuestro ge lo
mandaría entregar todo doblado.
E sin esto mando e qualquier que sea o fuere mio adelantado en el
regno de Murria, o a los que estudieren o por él, que vos Io fagan así
guardar e conplir, e non fagan ende al por ninguna manera. E desto
les mandé dar esta carta seellada con mio seello de plomo colgado.
(3) Original encaraduras.
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ADada en Madrit, XV° dias de febrero, era de mill CCMLVII osD.
A.M.M., ario 1, libro 1, fols. 97r.-98r.
E.D.S., To J., Documentos de Fernando IV, CODOM, V,
doc. LXXXII, pigs. 90.91.
15
1309, octubre, 31. Cerco de Algeciras.
Fernando IV confima la concesidn de feria a Lorca en San
Martin, con tw caracteristicas conocidas.
A.M.L., indices.
E.D.S., ToRm J., Documentos de Fernando IV, CODOM, V,
doc. XCV, pig. 102 (solo regesta).
16
1313, agosto, 7. Cuellar.
Privilegio de Alfonso X1 por el que cambia la echo de la
feria de Lorca at dia de San Martin, at interferirse con la fe-
ria de Orihuela. Pena con mrs. de moneda nueva a quien
la quebrante.
«Dada en Cuellar, siete dias de agosto, era (4) de mill trezientos
quenta et un annoso.
AMI., sin registro.
oym y Co o, F., Historic de p4s. 248-20.
(4) CSnovas mite la palabra.
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17
1320, abril, 25. AviIa.
Privilegio de AIfonso XI por el que autoriza el cambio de
fecha de la feria de Lorca, por interferirse con las de Mur-
cia y Orihuela, pasa de ocho días antes de San Martín a
ocho días después. Asimismo autoriza franqueza de impues-
tos ocho días antes y después de la feria: «non vendiendo, ni
desatando sus mercaderías, que non peche derecho ninguno,
según usan los de Murq¡a». Impone penas de 1.000 maravedís
a quien la quebrante.
«Dada en Avila, veinte et cinco dias de abril, era de mili tresientos
cincuenta et ocho annos».
A.M.L., sin registro.
E.D.S., CÁNOVAS Y Cose, F., Historia de Lorca, págs. 252-253.
18
1320, junio, 15. Vallit.
Privilegio de Alfonso XI concediendo una segunda feria a la
villa de Lorca, por San jalan Bautista de junio, con duración de
quince dias y de idénticas características que la de San Martín.
Pena con 1.000 nwravedis a quien la quebrante.
«Dada en Vailit, quince dias de junio, era de mili trezientos cin-
cuenta et ocho annos».
A.M.L., sin registro.
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E.D.S., CANOVAS v COBO, F., Historia de Lorca, Op. 2255.
19
1322, mayo, 20. Cuellar.
Orden de Alfonso XI sabre la feria de Murc menes-
tWes y cmewnta acaa wino de=n sus
e sus tiendas que an en la cibdat, e salen fuera de los muros
della a laser la feria en el Arrexaca, en aguel logar do se
suele e se lase el mercado, e tienen y to que lieuan a pet&
go de mdm mines e de fuego e de lluvi w non my
=as cobiertas, e aun muchas yeses que finca la cibdat a
peligro parquee las genies van ally mieWta & feria dura...».
Por ello el Rey, a ruegos del munidpio de Murcia, ordena
a... que los vesinos de la cibdat non sean tenudos nin apre-
miados de yr fuera de la cibdat a fer la feria, mas que
la fagan en sus casas e en sus tiendas, sy par su liana volun-
tad non quesieren and yr. Et esto que se faga non embargan
-do los mios derechos que ya y me de auero.
aDada en Cuellar, XX dias de mayo, era de mill e trezientos e se n•
to annoso.
A.M.M., Cartulario de 1352-82, fol. 11r.
20
1322, mayo, 31. Bell-Ilm.
Jaime II, a peticidn de los hombres de Elche, concede feria
a dicho Lugar, celebrdndose el 16 de noviembre y los quince
dias siguientes: aqua in ditto loco de Elchio sint et cele-
brentur nundine vel fira, que incipiant sextadecima die men-
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sis novembris el deinde quolibet anno in eadem die per quin-
decim dies pastea sequentes continua durature». Otor-
ga exención de impuestos a las mercancía$ que se ne-
gocien en la feria, excepción hecha de la sosa, esteras y junco,
que habrán de pagar Io acostumbrado: «vol entes et conce-
dentes quod omnes el singuli cuiuscumque le gis, status el
condicionas existan!, ad dictas nundinas et firam venien(es
sin exempti el franchi per dictos XV dies in ipso loco de El-
chio, dum nundine duraverint predicte a pedagio, Iezda, penso
el mensuratico el ab alía exaccione quacum que, ata quod ni-
chil ibi solvatur nisi pro sosa, storiis et junco, pro quibus
soIvatur ius assuelum». Concede la protección habitual a los
que acudan.
«Datum in loco de Bello loco, pridie kalendas iunii, anno Domini
M°CCC°XX° secundo».
A) A.C.A., C., Reg. 222, fol. 33v-34r.
B) A.M.E., Privilegios, núm. 103.
E.D.S. (B), VILAR, J. B., Historia de Orihuela. Siglos XIV-XV, pág. 158.
21
1325, marzo, 15. Valencia.
Jaime II, a petición de su consejero Gonzalo García, y para
mejora del lugar de .IumeIIa, posesión de éste, concede feria
a dicho Iugar, a celebrar en la fiesta de San Miguel y Ios quin.
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ce dias siguientes: aquod in dicta loco de Jumella fiant de
cetero et celebrentur nundine quolibet anno, ita quod dicte
nundine incipiant die festi sancti Michaelis mensis septem-
bris et durent deinde in antea per quindecim dies continue
computandos *. Concede guiaje a los que acudan a la feria.
aDatum Valencie, idus marciii, anno Domini millesimo CCC°XX°
A.C.A., C, reg. 226, fol. 119v-120r.
22
1325, marzo, 15. Valencia.
Jaime 11, a peticiOn de los prohombres de la villa y castillo de
Alicante, concede cambiar la fecha de celebracidn de la feria,
ante las quejas de gue los forasteros no pueden acudir en esa
fecha, y la villa no se beneficia de la feria: aquod quia persone
alique extranee non possunt venire ad ipsas nundinas tempore
ant Micto, dicta villa non palest meliorari seu augmentum sus-
cipere ex nundinis supradictiso. Por este motivo el Rey accede
al cambia que p=r6 a ser del 1 al 31 de &ambre: quod ce-
tero dicte nundine celebrentur prima die mensis decembr pri-
ma venturi et deinde quolibet anno in eadem die durature per
lotum ipsum mensem decembris,
aDatum Valencie, XV° kalendas marcii, anno Domini millesimo
CCC°XX° quarto".
A.C.A., C., reg. 226, fol. 123r-v.
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1333, febrero, 27. Valladolid.
Orden de Alfonso onso XI de CastiIIa a Ios recaudadores de la rentas
y derechos del almojarifazgo de Murcia: a pesar de que Ios que
tienen franquicias deben pagar en dos años, según se contiene
en eI documento de arrendamiento, deben guardar los privi-
legios que tienen Ios de Murcia «en raxdn de la feria» y del
quinto de las cabalgadas.
«Dada en ValIadolit, XXVII dias de febrero, era de mili e trezientos
e setenta e un anno».
A.M.M., Cartulario de 1352-82, fol. 103r-v.
24
1337, abril, 17. Madrid.
Alfonso XI de Castilla confirma eI privilegio de la feria de
Murcia, otorgado por Alfonso X: detalla todas las caracteris-
ticas conocidas, pero ordena que ese año se paguen los dere-
chos por los no vecinos de Murcia y que en adelante se guar-
de por completo dicho privilegio.
a Dada en Madrid, XVII dias de abril, era de mili e trezientos e seten-
ta e ginco annos».
A.M.M., Cartulario de 1352-82, fol. 137v.
25
13386 julio, 8. Cuenca (5).
(5) Documento incluido en la confirmación de la feria por Pedro I en 1351-XI-2,
vid. doe. núm. 26.
1
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Privilegio de Alfonso XI, cambiando la fecha de celebraciOn
de la feria de Lorca a ocho dias despues de San Martin, por
interferirse con la feria de rindescifrable]. Asrmismo confir-
ma todos los privilegios de la feria anterior.
aDada en Cuenca, ocho dias de jullio, era de mill e trezientos e sesen-
ta e seys annos*.
A.M.L., caja 3, perg. 38.
E.D.S., MOLINA MOLINA, A. L., Documentos de Pedro I, CODOM, VII,
dm. 24, pigs. 3940.
26
1351, noviembre, 2. Valladolid.
Privilegio de Pedro I a Lorca, confirmando otro de Alfon-
so XI que incluye, por el que se autorizaba celebrar feria oche
dias despues de San Martin, con duraci4n de quince dias.
Dada en lm tortes de Varnidolit, dos dias de nouienbre, era de mill
e trezientos e ochenta e nueue annos.
A.M.L, raja 3, perg. num. 38.
E.D.S., MOLINA M0UNA, A. L., Dommentos de Pedro I, CODOM VII,
doc. 24, pAgs. 39-40.
27
1354, abril, 19. C3strogeriz.
Pedro I de Castilla confirma el privilegio de la feria de Murcia,
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otorgado por Alfonso X, en Sevilla el I9 de mayo de 1266 (que
se inserta). Los enviados del concejo de Murcia manifiestan que
usaron de dicho privilegio hasta que Alfonso XI lo revocó, y
que es muy conveniente «...porque los mercaderes e otros mu
chos vernian y con sus mercaderias, e no yrian con ellas a otras
partes fuera del mio sennorio, colmo lo fazian». Por ello, el Rey
manda que «ayan la dicha feria cada aneo e usen delta segund
que en eI dicho preuilegio se contiene».
«Dada en Castrozériz, dizinueue dias de abril, era de mili CCC e no-
venta e dos annos ».
A) A.M.M., Libro de los Privilegios, núm. 47, fol. 62r-v.
B) A.M.M., Cartulario de 1348-54, fol. 89v-90r.
E.D.E. (B), MOLINA MOLINA, A. L., Documentos de Pedro 1, CGDGM
VII, doc. 77, págs. 139-00.
28
1357, octubre, 20. Sevilla.
Privilegio de Pedro 1, haciendo señorío de la corona a la villa
de Jumilla y otorgando entre otras cosas una feria franca, a
celebrar el día de San Martín y los quince siguientes.
«Dada en Sevilla, a veinte dias de octubre, era de 1395».
No cita fuente (posiblemente: Archivo Municipal de Jumilla).
E.D.S., LozANo, J., Historia de Jumilla, págs. 143-144; Gu►uwtoLA TO-
MAS, L., Historia de Jumilla, pág. 64.
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29
1368, febrero, 16. Ecija.
Pedro I al c cqo de Murcia: “E a lo que dezides en razon de
las ferias de y de Murcia, sabed que yo enbio mandar por la
dicha mi carta a los dichos arrendadores que vsen en esta ra-
zon segunt que vsaron en el dicho tienpo del dicho rey ratio
padre, que Dios perdonez.
"Dada en Egija, seellada con mio cello de la poridat, diet e seys dias
de febrero, era de mill e quatrientos e seys annosp.
A.M.M., Cartulario de 136740, fol.
E.D.S., MOLINA MOLINA, A. L., Documentos de Pedro I, CODOM, VII,
doc. 180, pags. 22&229.
30
1368, febrero, 26. Ecija.
Pedro I a los recaudadores de rental para que r peten el pri-
vilegio de mncidn de impuestos que tienen los de Murcia en
d ca de feria a... que non pagasen portadgo ni otro derecho
ninguno, e que sienpre vas fife guardado, saluo de poco tiem-
po  e en esto que recebian agrauio. E enbiaronme pedir
merced que mandase y lo que touiese por Bien... E non faga-
des ende al por ninguna manera so pens de la mi merced e
de seyscientos maravedis desta moneda a coda vita de uos
para mi camara'
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«Dada en Egija, seellada con mio seello de la poridat, veynte e seys
dias de febrero, era de mili e quatrogientos e seys annos».
A.M.M., Cartulario de 1367-80, fol. lO-r-v.
E.D.S., MOLINA MOLINA, A. L., Documentos de Pedro I, CODOM, VII,
doc. 181, págs. 229-230.
31
1368, noviembre, 3.
Privilegio de Pedro 1 confirmando los quince días que tenía la
feria de Lorca por San Martín.
No indica fuente (posible: A.M.L.).
E.D.S., CANovAS Y Coso, F., Historia de Lorca, en apéndice de efe-
mérides lorquinas.
1378, diciembre, 8. Illescas.
Privilegio de confirmación por Enrique II de los privilegios
otorgados a Jumilla por Pedro I, indica que la feria actual:
«... comience por el día de San Martín de noviembre, e que
dure quince días, según se ha usado fasta aquí»; todos los qt'e
a ella acudan con sus mercaderías, gozarán de «Ias franque-
zas e libertades que ha la feria que se hace en la ciudad de
Murcia».
No se indica fuente.
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E.D.S., CON , T., Col. de cOdulw del A.G.S., VI, doc. 298, pig. 304;
Lo o, J., Historia de lumina, pig. 170.
33
1378, diciembre, 18. Fuensalida.
Enrique II a Diego Upez, recaudador en el Ob do de Carta-
gena, per el tesorero Miguel Ruiz. Ordenando que se guarde
a la ciudad de Murcia su privilegio de exenciOn de dmojari-
fazgo, mientras dure la feria.
A.M.M., Canulario de 1018, Eras, fol. 137r.
34
1379, diciembre, 6. Medina del Campo.
Juan I al concejo de Murcia, confirntando el privilegio que tie-
ne la ciudad de Murcia para celebrar feria. Incluye tod
caracteristicas de la feria original y anade: a... E los arrenda-
dores que agora et de aqui en adelante fuesen del almojari*-
go de la dicha cibdat, que guarder et cumplan et fagan cumplir
los dichos previlegios et carts que vos tenedes en rayon de la
dicha feriae.
A.M.M., CamIan° de 1405-18, Eras, fol. 152v-153r.
35
1401, noviembre, 15. Murcia.
PregOn de la feria y acuerdos del conceje.
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«E otrossi por cuanto fizieron pregonar prontamente por las plagas
desta dicha cibdad que en la feria que se faze en esta dicha cibdad en
el mes de octubre primero, que viniesen todas las mercaderías que qui-
siesen, traigan del regno d'aragón a vender favor et gratias, salvo de [ 1
E otrossi los que quisiesen portar algunas mercaderias al dicho regno
d'aragón que non pagasen derecho alguno salvo de alcavalas por lo qual
por esta dicho pregón que dure todo el dicho mes de octubre, vinieren
de aragón mercadorias asi especiería como buhonería o vernins de Flan-
des en que valía mas de diez mill florines et salio aragón quel venia a la
dicha renta de las dichas aduanas mili florines de oro...».
A.M.M., Actas Capitulares, 1401, fol. 99r.
36
1408, septiembre, 11. Murcia.
Acuerdos del concejo de la ciudad de Murcia sobre los privile-
gios de la feria de San Miguel de sepl íem.ln c. Se inician recor-
dando e! documento de concesión de Alfonso X e! Sabio.
Pregón de la feria.
Sepan todos quel concejo de la muy [noble igibdat de Mutia] los fue
otorgado por preuillegio del rey don Alfonso...
Por esta ragon sepan todos, qualesquier mercadores et otros ommes
qualesquier, así del sennorio del rey nuestro sennor commo de otros
qualesquier partes que quisieren venir a la dicha feria, que¡ dicho con-
vejo desta dicha gibdat les asegura que les será guardado el dicho pre-
villegio et franquesa et Iibertad, segund et en la manera que desuso
dicho es, saluo ende alcauala et de las aduanas nueuas, que se non en-
tienden en esta dicha franquesa.
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Et otrosi que qualquier de las mercadorias que troxieren a vender
a la dicha et non las vendieren, que se las puedan leuu e tornar
a do quisieren, syn pager derecho alvno, sacandolas dentro el tienpo
de la frmquesa.
Otrosi que qualquier o qualesquier mercadores que troxieren pannos
o otras qualesquier mercadorias a la dicha feria o a la cibdat, que pue-
dan enplear en el prescio de la vendida que fisiesen en mercadurias,
saluo ende las cocas vedadas.
Otrosi aquellos que troxieren mercadorias algunas pars yenta en la
feria sobredicha, que dies dias antes de la feria ayan de entrada las
franquesas que an los que vienen a la feria desque la feria comen-
da, en tal manera que las mercadorias que troxieren que scan atadas
et que las pongan en el aduana et que seen en poder del almoxerife;
pero sy en este amedio vender-las quisieren et las desataren, que lo pue-
dan  pagando su derecho, segunt pagan los otros mercadores ante
de la feria; et sy algunos las vendieren encubiertamente, seyendo atadas,
que lac pierdan; et sy lac vendieren en la feria, que ayan is franquesa
que an los vienen a ella.
Otrosy par mandado del concejo de la muy noble cibdat de Murcia,
que todos los corredores et menestrales de la dicha cibdat que tienen
venderias algunas, en quanto esta feria durare que non sewn osados de
abrir tiendas nin vender venderias algunas, sy non en la orilla de la
feria, segund ques acostunbreado, so pena de dose maravedis a cada uno,
et que todos los dichos menestrales et reuendedores et reuendedores
salgan con sus mercadorias e vederias a la dicha orilla de la feria, so
in dicha
aMartes once dias de setienbre, anno del nagimiento de nuestro sat-
uador Ihesu Xristo del mill et quatrogientos e mho annosb.
A.M.M., Actas Capitulares 140&1 , fol. 72v-73r.
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37
1466, agosto, 30. Medina del Campo.
Carta de seguro de la Hermandad de los reinos de Castilla
para los mercaderes murcianos que quisieran asistir a la fe-
ria de Medina del Campo.
A.M.M., Cartulario Real 1453-78, fol. 196 r y v.
E.D.S., ToRs FoNTEs, J ., El príncipe Don Alfonso (1465-1468), doc.
V, págs. 148.150.
38
1496, enero, 2. San Mateo.
Fernando el Católico confirma a Alicante los privilegios de
sus antecesores, Jaime 1I —agosto de 1296— y Pedro 1 —12,
abril, 1382— para que pueda celebrar su feria de un mes en
octubre, con las franquicias ya conocidas. Pena con 3.000 flo-
rines a quien la quebrante.
A.M.A., Provisiones reales, libro 3, fol. 246 .247 y Libro de los Privile-
gios, núm. 39.
E.D.S., MARTÍNEZ MflRELi.,4, V., Privilegios de Fernando el Cat. a Ali-
cante) doc. 5, págs. 30-32.
39
1498.
El concejo de Orihuela a Jaime Ruiz, mensajero en Cortes,
sobre el cobro de impuestos en tiempos de feria.
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Molt mag. Sr. Ab Mateu criat 6 de la casa del mag. Fr. Masquefa y
vra. hauen rebut una vra. Iletra. E jat sia hauen vist una lletra del Mag.
Balk gral. feta el mag. P. Desprats son lloch hauen vist lo pot es quart
que los S.S. Diputats de aquest Regne han vers aquesta ciutat lo fer no
deurien porque lo pren ab que compraren nres. priuilegio fou la vida
y sanch. de nres. predecessors axi en lo temps que eren de Castella per
deffendre la terra dels enemigs de la Sta. Fe Cath2 com en lo temps que
som estats del Regne de Val' en deffendre is vida y estat de tots los
Valencians a poblats en dit regne. I lo pren que vres. predecessors do-
naren obtenir los delliberam donar per deffendres. Estam certs que la
Magd. real nos tendra en Just'. E to Ext. Sr. Infant lloch E ab
aquesta querella delliberen merir puix tan por retort tenem aquexos
SS. del quedeves. Edcuriense recordar que si som units el regne de
ab nros. prouilegis axi podrat y concordat quels nos ahn asorvar a que
hui tenim temps disposicis no servant nos cap. de sus, com son units
procurar que han reduit a prouincia per si puix tots son de un Rey y
Sr. Escrem lliures de las Vexations que dels Valencians tots jams re-
bem. E deurien considerar aquexos SS. que en nra. ma esta la justicia
de aquest fet Kara es pronuncie en favor nra. ^ en contra. Per que no
usant del privilegi de la firs questa en nra. ma cesaran estes alterca-
cions, ette.
No indica Puente.
E.D.E., OSBERT Y BALLESTEROS, Historia de Orihuela, V, pAgs. 594-
595.
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